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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación estudia y trata de explicar, varios factores que 
influyen en el Comercio Informal, el mismo que se ha convertido en uno de los 
sectores más importantes y dinámicos de la economía, abarcando prácticamente 
todas las ramas de actividad económica y proporcionando más empleo que 
cualquier otro sector. 
La informalidad adquiere una dimensión importante en nuestros días, no solamente 
en el campo económico, sino también en el funcionamiento del estado y la sociedad 
de acuerdo a los antecedentes mencionados dentro del estudio del presente trabajo, 
el comercio informal es una forma de sobrevivencia que tiene repercusiones sobre 
nuestra sociedad y su conjunto. 
El objetivo de esta tesis es determinar las implicancias tributarias de la informalidad 
de los comerciantes del Mercado Moshoqueque, para mejorar la recaudación, en el 
Distrito de José Leonardo Ortiz, cuyas variables están identificadas; variable 
independiente, Informalidad y variable dependiente, recaudación. 
Lo que ha llevado a formular la siguiente hipótesis: si analizamos y determinamos 
las implicancias tributarias de la informalidad de los comerciantes del Mercado 
Moshoqueque, entonces mejoraremos en la recaudación, en el Distrito de José 
Leonardo Ortiz. 
El desarrollo del presente trabajo se han aplicado los métodos de investigación 
descriptivo y explicativo para una población de 3,070 personas, para la 
operacionalidad de las variables, hemos utilizado herramientas en el cual se 
utilizaron como técnicas e instrumentos: Observación Directa con su Guía de 
observación, Entrevista con su Guía de entrevista, Análisis documental con su Ficha 
documental, las mismas que fueron tabuladas e interpretadas a través de los 
programas SPSS y Excel, lo que nos ha llevado a concluir que la informalidad influye 
significativamente en la recaudación de tributos. 
 
 
ASBRACT 
The present research studies and tries to explain several factors that influence the 
Informal Trade, it has become one of the most important and dynamic sectors of the 
economy, covering almost all branches of economic activity and providing more jobs 
than any other sector. 
Informality takes an important dimension in our day, not only in the economic field 
but also in the operation of state and society in accordance with the foregoing within 
the study of this work, informal trade is a form of survival that has impact on our 
society as a whole. 
The objective of this thesis is to determine the tax implications of informality 
Moshoqueque market traders, to improve the collection, in the District of José 
Leonardo Ortiz, whose variables are identified; independent, informality, variable 
dependent variable, collection. 
What led to formulate the following hypothesis: if we analyze and determine the tax 
implications of informality Moshoqueque Market traders, then beat in the collection, 
in the District of José Leonardo Ortiz. 
The development of this work we have applied the methods of descriptive and 
explanatory research for a population of 3,070 people, for the operationalization of 
the variables, we used tools which were used as techniques and tools: Direct 
Observation with Observation Guide, interview with interview Guide, document 
analysis sheet with his documentary, the same as were tabulated and interpreted 
through SPSS and Excel programs, which has led us to conclude that informality 
significantly influences the collection of taxes. 
 
